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Este volumen 31 es muy especial y no sólo porque se inicia una nueva 
treintena de números. Lo es porque fue iniciado bajo la dirección de Francisca Moya 
del Baño, quien a mediados de los años 80 animó a los miembros de la antigua 
Sección de Filología Clásica de la Universidad de Murcia para crear una revista, 
que tuviera como finalidad difundir la vigencia de la Filología Clásica y llenar el 
vacío dejado con la desaparición de los Anales de la Universidad de Murcia: así 
comenzó la andadura de Myrtia. Razones puramente administrativas han determinado 
que haya habido cambio en la dirección de Myrtia y que sea mi nombre el que 
respalde la labor realizada tanto por la anterior directora como por mí. 
El primer número de Myrtia se iniciaba con las siguientes palabras: “La 
aparición en el panorama de la Filología Clásica española de una nueva publicación 
periódica es una muestra de la vitalidad de unos estudios, a cuya presencia en 
nuestra sociedad e ininterrumpido desarrollo esta Revista desea contribuir”. Los 
treinta años transcurridos demuestran bien a las claras que Myrtia se ha consolidado 
como una de las revistas de referencia en el mundo de los estudios clásicos.  
Gracias a la labor de su primera y también última Directora, Francisca 
Moya del Baño, que ha estado al frente de la mayor parte de los vólumenes, y de 
su Secretario, Miguel Pérez Molina, Myrtia ha obtenido el Sello de Excelencia de 
la FECyT. Me llena de orgullo, por tanto, encabezar el equipo de esta excelente 
Myrtia, siguiendo las huellas de los que me han precedido en esta labor, en especial 
su anterior directora que nos ha dejado una revista muy consolidada. 
El reto es importante, el listón está muy alto, pero estoy convencida de 
que podremos continuar con el mismo esfuerzo con el que actuaron quienes me 
han precedido en la dirección de Myrtia, Francisca Moya del Baño, alfa y omega, 
y algunos años Esteban Calderón Dorda. Debo agradecerles a ellos y a todos los 
miembros del Departamento que, desde el momento en que se gestó esta empresa 
en la antigua Sección, la hayan apoyado y que hayan contribuido a que salga adelante 
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Asesor, como la propia Francisca Moya del Baño o José García López, quienes, 
tras su excelente trayectoria docente e investigadora en nuestra Universidad de 
Murcia, dando muestras de su generosidad, continuarán ejerciendo su maestría en 
este foro; y otros lamentablemente se han ido para siempre.  
Todos quienes durante estos treinta años han participado en la gestión de 
Myrtia merecen nuestro reconocimiento: secretarios, miembros del consejo de 
Redacción y del Consejo Asesor, procedentes de diversas universidades españolas y 
extranjeras. 
Y, por supuesto, la revista existe gracias a todos los que difunden su labor 
de investigación en ella; de todos esperamos nuevas colaboraciones. Y animamos a 
los colegas del ámbito de nuestros estudios a publicar en una revista que está en 
una posición muy relevante, gracias a quienes me han precedido en la labor de 
gestionarla. 
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